







































































































• Fizik I Matematik
Di ATSB,graduanyanginginmenceburi
bidangangkasalepasdanteknologisatelit


































sebuah objekbuatan manusiayang ditempatkandi r g angkasaan beredarmengelillingi bumi.
~
Dibangunkan
bap lb gai fungsiperti pe imejanuk bu i., komu ikas ,stro omi, n vigasi.c c . ete teraainstrume uji np ny lidikan.
~
Komponen satelit
• Elektrik lo ikM anikal• K m t r.kom ikasiwayarles.wala u aai -lai .
~
esemua
o n ini k nb fu g i s c rint i b gij nkai i y d olehr ha d lamsekitar ru gangk y t rukra asi.tik n pl sma.
Pelbag i f ktor
l i b l kirl ma gutel ge tlu dp~sif k si gia m i y ngu i s p rt orbitl n . t gi.ist s lit dtan s (p ylo d)yrlu .i i a p l nc rst bu i.
